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i JOHDANTO 
Vesistöjen suunnittelun ja käyttötoiminnan tarpeisiin luotiin 1980-luvun alkupuolella 
useita Fortran-kielisiä atk-ohjelmia, jotka vuonna 1984 koottiin ns. VESSU-
ohjelmistoksi. Vuoden 1995 lopussa aloitettiin suunnittelu- ja laskentaohjelmien 
edelleen kehittäminen ns. VESLA-projektissa. Projektin tarkoituksena on ollut muuttaa 
VESSU-ohjelmat PC-käyttöisiksi ja tehdä ohjelmille Windows-pohjaiset käyttö-
liittymät. EPATASA on ensimmäinen käyttövalmis VESLA-projektin ohjelma. 
EPATASA-ohjelmaa voidaan käyttää avouoman mitoitukseen silloin, kun virtaus 
uomassa on lievästi epätasaista. Ohjelmalle annetaan lähtötietoina uoman 
poikkileikkaukset, uoman hydrologinen tilanne ja karkeuskertoimet. Laskennan 
tuloksena saadaan vedenkorkeudet ja energiahäviöt uomassa. Kun ohjelmaa halutaan 
käyttää perkauksen mitoituksen, ohjelma tarvitsee myös perkaustiedot. Ohjelma laskee 
perkauspinta-alat ja -massat. 
2 OHJELMAN ASENNUS 
EPATASA toimii 32-bittisessä Windows-käyttöympäristössä (NT-työasemat). 
EPATASA-ohjelman voi asentaa NT-työasemalle ympäristöhallinnon koneelta KK11: 
1) Kopioi omalle koneellesi hakemistoon c:\winnt\system32 tiedostot 
- 	 Ilkkl1 \applldevlepatasalsetuplmsvcrt.dll ja 
- I I kk111 appll dev l epatasa l setup\ msvcirt. dll 
2) Käynnistä EPATASA.exe:n asennusohjelma 
- 	 I I KK11 l appll dev epatasalsetup l setup\. exe. 
3) Käynnistä asennusohjelma 
- 	 I I KKI I l appll devl epatasal setup\ setup2. exe. 
Setup2.exe asentaa EPATASA:n laskentarutiinin, ajonaikaiset ohjetiedostot ja 
aputiedostot. 
4) Ajonaikaiset ohjetiedostot ovat muotoa *.RTF. Tarkista, että *.RTF tunnisteiset 
tiedostot on kytketty WordPad-sovellukseen (Tiedostohallinnan kautta). 
EPATASA vaatii 8 Mb vapaata kovalevytilaa. EPATASA toimii SVGA-näytöllä. 
EPATASA:n käyttöliittymä on toteutettu Visual Basic 4.0 -ohjelmointikielellä. Sen 
laskentarutiini on muokattu nykyiseen käyttöönsä ympäristöhallinnon VAX-
tietokoneella aikaisemmin käytössä olleesta EPATASA-laskentarutiinista. 
Laskentarutiini on toteutettu Fortran -ohjelmointikielellä. 
Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä EPATASA luo EPATASA.exe:n 
alihakemistoon arkiston ohjelman lähtö- ja tulostiedostojen hakemistopolkujen 
tallennusta varten. Arkisto on toteutettu Access-tietokantana. 
3 OHJELMAN KÄYTTÖOHJE 
3.1 Lähtötiedostot ja lähtötietolomakkeet 
EPATASA tarvitsee lähtötiedostoikseen 
- Uoman poikkileikkaustiedoston 
- Uoman hydrologia- ja karkeuskertoimet -tiedoston 
- Perkauksen mitoitustiedoston (vain jos uomaa halutaan perata) 
Lähtötiedostojen yksityiskohtaiset kuvaukset on esitetty liitteessä 1. 
EPATASA tarjoaa lomakkeet, joilla EPATASA-laskentarutiinin tarvitsemia 
lähtötiedostoja voidaan muokata. Lomakkeiden kautta voidaan syöttää tiedot uuteen tai 
jo olemassa olevaan tiedostoon. 
Lähtötietolomakkeet saa näkyviin "Lähtötiedot" -valikosta. 
3.1.1 Poikkileikkaukset 
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"Poikkileikkaukset" -lomakeella on uoman pituusleikkaus taulukkomuodossa. 
Poikkileikkausten paalulukemat kasvavat uoman yläjuoksulle päin. 
"Poikkileikkaukset" -lomakkeelta voidaan valita, käsitelläänkö poikkileikkauspisteet 
absoluuttisina korkeuksina vai lattalukemina, jotka vähennetään kojekorkeuksista. 
Lomakkeelta voidaan myös valita poikkileikkaustiedoston korkeusjärjestelmä. 
Jos "Poikkileikkaukset" -lomakkeelta valitaan "Näytä leikkaus"... , näytölle tulostuvat 
yksittäisen poikkileikkauksen poikkileikkauspisteet. Poikkileikkauksesta toiseen 
voidaan siirtyä suoraan "Poikkileikkauspisteet" -lomakkeen nuolinäppäimillä. 
Uusia poikkileikkauksia voidaan lisätä "Poikkileikkaukset" -lomakkeen kautta "Lisää 
leikkaus.." -komennolla tai suoraan "Poikkileikkauspisteet" -lomakkeen "Uusi 
leikkaus" -komennolla. 
"Kopioi.." -komennolla "Poikkileikkauspisteet" -lomakkeen leikkaus voidaan 
monistaa toiseksi leikkaukseksi. 
"Poikkileikkauspisteet" -lomakkeen kautta voidaan määritellä kullekin uoman 
poikkileikkaukselle perkauskohta. Ellei perkausta suoriteta, voidaan perkauskohtatiedot 
jättää oletusarvoisiksi. Toisaalta perkauskohdat eri uomajaksoille voidaan antaa 
keskitetysti "Poikkileikkausten perkauskohdat" -lomakkeen kautta. 
Poikkileikkauskuva saadaan näytölle "Kuva..." -komennolla. 
3.1,2 Hydrologia- ja karkeuskertoimet 
Arkisto LLhtötiedot Muokkaa Laskenta Tulokset KaIbtointi Työkalut Asetukset Ohje 
Avaahy koioflietiedosto 	D:\Program Files\Epatasa\esim\hydro.dat 	 Arkisto.: 	Sefeh.  
AVwpaalu LOPPtdU I Karkeusk 	CJ (m3/s) 	I Jtàk 	Erni 	 Jää°° 4 -~ 
► 0,00000 0,10000 	' 	20, 	15,00 
0,10000 J 0.20000 	20, 6,00  
0,20000_ _ 0.38_000 	 7 5, 	15.00 	1 	Y " 
0,36000 I 	0.70000_ 	I , 	i 	6,00 	i 
0,70000 
	
_16_ _ _ ____ 
1_60000 	19, 	I 	15,00_  
Laskennan alkupaalu jo.o0000 	, 
laskennanloppupaatir 7,60000 
Vedenkdakeus laskennan 	
46,75 akupaaluHe 
Kksem Io 	Vandzs.. 
Tallenna hy&oOgi ja karkeuskeitoimet 	D:\Program Fdes\Epatasa\esimthydro.dat 	 Sel a.. 
Fx TeYenna tiadQstovuaus arkistoon 
Tallama 	Lisää rivi 	Postar) 	Tyhjennä Iom 	 Sulje 	Ohje 
: 
"Hydrologia- ja karkeuskertoimet" -lomakkeelle merkitään eri uomajaksojen 
karkeuskertoimet, jotka ovat Marmingin kertoimien käänteislukuja. Avouomien 
karkeuskertoimet vaihtelevat yleisimmin välillä 15 - 44. Karkeuskerroin 45 kuvaa 
säännöllistä ja sileäpintaista uomaa. 
Kullekin uomajaksolle annetaan virtaama ja mahdolliset jäätiedot. Lisäksi lomakkeella 
annetaan sisältää laskentaa varten alku-ja loppupaalutiedotja alkuvedenkorkeuden. 
3.1.3 Perkauksen mitoitus 
Arkisto Lähtötiedot Muokkaa. Laskenta Tulokset Kafbrointi Ty kalat Asetukset Ohje 
Avaa mitoitustiedostö 	JD:\Program Files\Epatasa\esim\mitoitus.dal 	 Aikisto. J 	Selaa:  
Uoman mloitustapa 	AIkupaalun TSV is pituuskaltevuus 	J  
Pituus1e kkaus Poikkgaidkauv 
Atkupaelu 	TSV 	Pituuskdt. Lop pupaakt Pohjan lev. 1. Iuiskank& . 1 	(1. påskan h) (2 luivksn kalt.) 	. Perkaus 
	
0,00000 	46.00 j 0.000000 
0.20000 	j 47,00 i 0,000000 
0,38000 	1 47,30 j 0,000000 
0,10000 
0.36000 
1,20000 
3,00 
4,00 
4,00 
2,00 	1,00 
j 	1.50 	_ 	I 	 1,00 
1,50 1,00 
2,00 	On 
LI 	1,50 On 
1,50 	On 
4E  
Ts1iknnsmitotfavtiedot ID:\PiogramF~es\Epatasa\esim\mitoitus.dat -  Selaa.. 	KorikeuvjärjestelmäNbO.   vaihde... 
.( Taltema tiedostoviitt8us arkistoon 	 _ 	- 	 Yksikkö (m] 
. 	Telenna 	J 	Lisää rivi 	Poista livi(t] 	Tyhjennä taulukko 	Sue 	 Ohie 
Perkaus mitoitetaan uomajaksoittain. Pituuskaltevuustiedot voidaan korvata alku- ja 
loppupaalujen tasausviivan korkeuksilla. Tasausviivan korkeudet voidaan antaa 
halutussa korkeusjärfiestelmässä. 
3.1.4 Poikkileikkausten perkauskohdat 
Lomakkeen taulukosta nähdään, kuinka uomalle suunniteltu perkaus linjataan 
alkuperäiseen uomaan nähden. Kutakin poikkileikkaustiedoston leikkausta kohti on 
ilmoitettu uuden poikkileikkauksen vasemman reunan, keskikohdan tai oikean reunan 
etäisyys alkuperäisen poikkileikkauksen j uuripaalulta. 
Suunnitellun perkauksen linjausta voidaan muuttaa poikkileikkauksittain tai 
uomajaksoittain. Uomajaksojen käsittely aloitetaan valitsemalla lomakkeelta "Muokkaa 
paaluväleittäin" . 
Ellei uomalle suoriteta perkausta, jätetään perkauskohtatiedot laskennassa huomiotta. 
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Arkisto Lao tiedot Muokkaa Laskenta TOJokset Ka1ibroei!i Tybkalut Asetukset Ohje 
Lue perkeuskohdat poikkAeikkaustiedöstDsta 
JO \Program Files\Epatasa\esim\pl.dat 	gtkisfo... 	Selaa. 	n. AV— iI 
Paalu 	Petkauksen saint poikkileikkauksen vas. reunaan nähden 
(0+w) Kohdstuspiste Pisteen eL reunasta (m) 
0,00000 	j 	Perkauksen keskikohta ! 	15,00 
0,10000 	I 	Perkauksen keskikohta 26,00 
0,20000 	Peikauksen oikea reuna I 	 25,00 
	
0,36000 	Perkauksen keskikohta 
0,38000 	' 	Perkauksen keskikohta 
I 25,00 
25,00 
0,40000 	i 	Perkauksen keskikohta 25,00 
0,50000 	I 	Perkauksen keskikohta 25,00 
0,60000 	Peikauksen keskikohta 15,00 
0,70000 	 j 	Peikauksen oikea reuna 
1,20000 	! 	Perkauksen keskikohta 
- 25,00 	_- 
22,00 
Tatenha poikkifeikkaukset ja uudet perkauskohdat tiedostoon 
D:\Program Files\Epalasa\esim\pl.dat 	 Selaa.. 
Talenna 	Muokkaa paaluväleåtäin 	I 	Sue 	Ohje 
3.1.5 Lähtötietolomakkeiden yhteiset ominaisuudet 
Kun lähtötietolomakkeelta valitaan 	"Tallenna tiedostoviittaus arkistoon", 
tallennettavan tiedoston nimi ja hakemistopolku tallentuvat EPATASA-ohjelman 
arkistoon. Myöhemmin sama tiedosto voidaan avata lomakkeelle "Arkisto" - painiketta 
hyödyntäen. Kaikissa lomakkeissa on myös "Selaa" -painike tiedostojen etsintää 
varten. 
Lähtötiedostojen korkeudet voidaan esittää "NN"-, "N43"-, "N60"- tai "Nhanke" - 
tasossa. Korkeusjärjestelmien välisissä muunnoksissa käytettävät vakiot voidaan 
määritellä alueittain erilaisiksi. 
EPATASA:n lähtötiedostoja voidaan muokata myös tiedostoeditorilla EPATASA-
ohjelman ulkopuolella. Lähtötiedoston korkeustaso on kirjattu tiedoston ensimmäisen 
rivin loppuun ja erotettu muista tiedoista heittomerkein. 
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3.2 Laskenta 
1W Epätasaisen virtauksen laskenlanhjelma. 
Laskemao låhto- b tuloN edoslot: 	_.._._....-.--..:.__... 	 ------_--.-._--. __.-.— .._._._----------- ------- 
Llcenan nn Luktsto., IEsimekkeikaus 
Pokkileikkeustiedosto D \Plogram-FIes\Epatasa\esim\pl.dat. Atkiito... Selaa.. 
Poåkrle~ kaustiadnt IAboluutistna korkeuksina 
Hyå~bgiooedosto ,åkisto... Selaa. D:\Program Files\Epalasa\esim\hydio.dat 
M to +tidota D:\Program Files\Epatasa\esim\mitoAus.dat Arkista., 	j Selaa.. 
Las1erttahAostentaIrlustiedö$to D:\PtogaamFJes\Epatasa\esim\tuloc.dat Selaa.. 
r Tagenna laskernan tiedn$lovittaukset arkistoon 
Kodcau$j "e"J N60 
Luåäedot erkistotmis vatten 
_ox 
Uoman r* IKaLzvasaro 
V 35 - ----0 Uoma: KauvatsanjokfEsinverkkihanke, Kokemäki  
- 	- --Q Poik1fieikkauksec D:\Program Ftles\Epatasq\esten\pI.dal (N60) 
Kesta Kokemäki å.......... 	ED 
----- [] HydroIogiatiedo1: D:1PtogramFIw\Epatasa\esim\hydro.dat (N60) 
- 	 - 
 
.---- 	Mdoilustiedot• D:\Piogram Files\Epatasa\esim\miloitus.dat (N60) 
- 	:- ID Tuoket: D:\Program Fees\Eoatasa\esim\tulos.dat IN601 
Käyry a laskenta { 
OK 	 Pe auta OFga 
"Laskenta" - valikosta näytölle avautuu lomake, jolle täytetåän lähtötiedot laskentaa 
varten. Laskennan lähtötiedoiksi tarvitaan 
- Uoman poikkileikkaustiedosto ja tieto siitä, kuinka poikkileikkauspisteiden 
korkeudet on ilmoitettu (todellisina korkeuksina vai lattalukemina) 
- Uoman hydrologia- ja karkeuskertoimet-tiedosto 
- Perkauksen mitoitustiedosto (vain, jos uomaa halutaan perata) 
Laskenta suoritetaan halutussa korkeustasossa. Ohjelma huomauttaa, jos 
lähtötiedostojen korkeustasot eivät vastaa laskennalle valittua korkeustasoa. 
EPATASA-laskentarutiini suoritetaan komentoikkunassa. Laskenta päättyy 
ilmoitukseen "PROGRAM TERMINATED ", jonka jälkeen komentoikkuna voidaan 
sulkea. 
Laskentatulokset kirjautuvat tulostiedostoon. Jos laskennassa on ongelmia, 
virheilmoitukset tulostuvat näytölle. 
Laskennat voidaan tallentaa EPATASA:n arkistoon. Silloin myös laskennan 
yksilöintitiedot on täytettävä lomakkeelle. Aikaisemmat laskennat ovat haettavissa 
arkistosta "Laskennan nimi" -kohdan "Arkisto" -painikkeella. Yhtä uomaa kohti 
arkistoon voidaan tallentaa useampia laskentoja. 
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3.3 Tulokset 
~k Epätasaisen viitauksen faskentaohjelma 
Avea 	ro D:\Pog,amFfles\Epatasa\esjn\tulos.dat 
Q x 
loksto... 	S6. j 	Avaa 
Korkeusjariw~~!mä NHanke 
Låhlötiedo( VrtWUs1Mkentcr Messchskento 
Pmalu MiE 	 m3/si  M 	Jäåjm] Alm2) 	'BIm] P(m1 	A(m] 	v(m/s] 	H7(cm] H2(anj W[m] IKi4ov. PeikAjm21 Massat[ 
_ 0,00 
0,10 
1___ _15.0 
1 	1 	8,0 
	
20,0 	0,00 
20,0 	0,00 
8, 	19,4 
8, 	19,2 
19,6 	l 	0,4_ i 
19,5 1 	0,4 1 
1,9 
1.0 	1 
0,0 
8,1 
 0,0 
0,0 
1 46,75 IT 	1, 
;x46,83 	C 	F 	0, 
__ 
4. 
0,20 2 	i 	15,0 15,0 	0,00 19, 	1 	21,3 21.6 	0,9 0,8 10,4 17,5 47,11 	jT 	I 	0. & 
0.36 2 	15.0 15,0 	0,00 17, 	 j 	25,2 26.2 	0,6 0.9 7,5 0,0 ! 47,19 	r 	0, 6. 
0,38 3 	8,0 18,0 10,00 13, 	1 	23,5 23,8 	! 	0,6 	i 0.6 	1 0,3 0,0 147,19 I 	r 	; 	0, 6. 
0,40 3 	8,0 18,0 i 	0,00 18, 	23,7 24,0 10,8 0,4 0,3 1,1 i 47.20 	IT 	i 	0, 6. 
0,50 3 	 j 	8,0 18,0 	0,00 20, 	! 	25.5 27,4 	0,7 0,4 0,8 0,1 47,21 	r 	j 	0, 1 	6. 
~O 	m aTusdedot _ Tdkrvio W, Q- N k& eustiedot.. 	I. Sue QMB 
"Tulokset"-lomakkeen saa näkyviin suoraan "Laskenta"-lomakkeelta tai "Tulokset"-
valikosta. "Tulokset" -lomake sisältää laskentatulokset poikkileikkauksittain: 
Q [m3/s] 	virtaama 
M uoman karkeuskerroin 
Jää [m] jääpeitteen paksuus 
A [m2] virtauspinta-ala 
B [m] uoman leveys vesirajassa 
P [m] uoman märkäpiiri 
R [m hydraulinen säde 
v [m/s] virtausnopeus 
H1 [cm] karkeushäviökerroin 
H2 [cm] virtausnopeushäviö 
W [m] vedenkorkeus 
Kiitov. [ ] kiitovirtaus 
Perk.A [m2] perkauspinta-ala 
Massat [m3] perkausmassat (kumuloituvasti) 
Jos virtaus osoittautuu jossain poikkileikkauksessa kiitovirtaukseksi, ovat tulokset sillä 
kohtaa uomaa epäluotettavia, koska laskentamenetelmä ei sovellu kiitovirtauksen 
laskentaan. 
Poikkileikkauksen perkauksessa käytetty mitoitus on ilmaistu järjestysnumerolla. 
"Näytä mitoitustiedot" -painikkeella järjestysnumeroa vastaavat mitoitustiedot 
tulostuvat näytölle. 
Tallenna "W-,Q- ja M-tiedot" -painike kirjoittaa tulostiedoston perusteella tiedoston, 
jota voidaan käyttää esim. kalibroinnissa. 
Työkalut Asetukset Ohje 
Vedenkorkeushavainnot ja aloituskaikeuskemoimet ~ 
Iterointi 
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3.4 Kalibrointi 
"Kalibrointi/ Vedenkorkeushavainnot ja aloituskarkeuskertoimet" -valikosta saa 
näytölle lomakkeen, jonka kautta voidaan syöttää vedenkorkeus-, virtaama- ja 
karkeuskerrointiedot kalibroinnin lähtötiedostoon. Tiedot voidaan antaa vapaasti 
valittaville poikkileikkauspaaluille. 
Kalibroinnin lähtötiedoiksi tarvitaan 
- Uoman poikkileikkaustiedosto 
- Tiedosto, johon on kirjattu vedenkorkeushavainnot ja niitä vastaavat virtaamat sekä 
uoman arvioidut karkeuskertoimet. 
Kalibroinnin tuloksena saadaan uomalle uudet karkeuskertoimet. Ohjelma kirjaa 
kertoimet hydrologia- ja karkeuskertoimet-tiedostoon, jota voidaan myöhemmin 
käyttää laskennan lähtötiedostona. Karkeuskertoimet ovat välillä 10 - 54. 
"Kalibrointi/ Iterointi" -valikosta saadaan näytölle lomake, jolle täytetään kalibroinnin 
lähtö- ja tulostiedostojen nimet, valitaan korkeustaso, jossa kalibrointi suoritetaan ja 
käynnistetään iterointi. 
Iterointi suoritetaan EPATASA-laskentaohjelman laskentarutiinia käyttäen. Laskennan 
tuloksia verrataan vedenkorkeushavaintoihin. Jos havaittujen ja laskettujen 
vedenkorkeuksien erotus on jollain uoman osuudella annettua iterointitarkkuutta 
suurempi, ohjelma korjaa uomaosuuden karkeuskerrointa ja laskentarutiini 
käynnistetään uudelleen. Iterointia jatketaan, kunnes annettu iterointitarkkuus 
saavutetaan tai iterointikirrosten lukumäärä vastaa valittua iteriointikierrosten 
enimmäismäärää. 
Iteroinnin laskentarutiinit suoritetaan komentoikkunoissa, jotka voidaan sulkea 
iteroinnin päätteeksi. Onnistunut iterointikierros päättyy ilmoitukseen "PROGRAM 
TERMINATED". Keskeytyneen laskennan virheilmoitukset tulostuvat näytölle. 
"Näytä uudet kertoimet" tulostaa näytölle uuden hydrologia- ja karkeuskertoimet-
tiedoston, johon on kirjattu iteroinnin tuloksena saadut uudet karkeuskertoimet. Näytä 
uusia kertoimia vastaavat vedenkorkeudet 	tulostaa näytölle viimeisimmän 
iterointikierroksen laskentatulokset. 
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3.5 Korkeusjärjestelmät 
dR Epätasainen viH auks en lacken! anfi1nlma 
Avon p 	kausiedosto 
E:\ev\EPATASA\vb\tyol\pI.dat 	 Amite , 
Peaks (0+00) An pate I Pist kin 	S eba:.. 
0,00000 	46.03 i 34 - 
 
Avon . 
010000 	45,99 	34 
0,11100 I 46.03 ': 34 
• Uoman sqa nbkunta tai •aåe — 
1 Kokemeki 
r Muwrroksessa käytettävät vekiot 
N60~aso • NN-tasm 	X0,26 	m 
N431eso • NN-trio - 	-0,15,_ 	m 
	
j NHmdceffaso.NN4am= 0,00 . 	in 
0,50000 
0.60000 
45,68 	34 
45.01 	? 	27 	~ Tt~ Suk 	 Ohje 
Poe4åkau~pi~teet kädue9äin, x 	.. 
Absdwltisina kakeuksina 
.-VaRse was lsX)edåWn 
Köikeusje+}esteMä 	N60 	Vatlida.. 
OK K 
Tatlemw 	 bedontoon p~kk2~~kkankwt 
Venhe korlceusjärjcsteknä 	N60 
Uusi korkevnjänies1tknä 	N60 	::~ 
 P—I. 
E:\dev\EPATASA\vb\tyD71pEdo1 	 5 
. 
TaOema. 	 Su~je 	 Ohje — 	
NHenke 
N04äJe4kkaun.. 	LisääIerkkwL.. . Poista n&kaus[I) 
Kaikkiin EPATASA-ohjelman lähtö- ja tulostiedostoihin voidaan kirjata tiedoston 
korkeusjärjestelmä. Käytettävissä olevia korkeusjärjestelmiä ovat "N43", "N60", "NN" 
ja "NHanke". Tiedostojen korkeustasot on kirjattu tiedoston ensimmäisen rivin loppuun 
ja erotettu muista tiedoista heittomerkein. 
Kunkin lähtötiedoston korkeusjärjestelmä on muutettavissa lähtötietolomakkeen 
"Vaihda..." -komennolla. Valittavina olevien korkeusjärjestelmien lisäksi näytölle 
tulostuu lomake, johon korkeusjärjestelmän muunnoksessa käytettävät vakiot on 
määritelty. Kun uusi korkeusjärjestelmä on valittu, muuttuvat kaikki 
lähtötietolomakkeen korkeudet uuden korkeusjärjestelmän mukaisiksi. 
Korkeusjärjestelmien muunnoksissa käytettävät vakiot saa näytölle myös komennolla 
"Asetukset/ Korkeusjärjestelmät/ Valitse muunnoksissa käytettävät vakiot ". Vakiot voi 
määritellä kullekin alueelle tai kunnalle erikseen. 
"Asetukset/ Korkeusjärjestelmät/ Näytä vakiot eri alueille" luettelee näytölle 
aluekohtaiset korkeusjärjestelmien muunnoksissa käytettävät vakiot. Tämän lomakkeen 
kautta ylimääräiset korkeusj ärj estelmätiedot ovat poistettavissa. 
Kun tiedostot on tallennettu arkistoon, niiden korkeusjärjestelmät näkyvät myös 
"Arkisto" -lomakkeella. Jos tiedoston korkeusjärjestelmä muutetaan tiedostoeditorilla 
eikä lähtötietolomakkeiden kautta, kannattaa arkiston korkeusjärjestelmätiedot päivittää 
valitsemalla "Arkisto/ Näytä" ja "Arkisto/ Päivitä" korkeusjärjestelmä-tiedot. 
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3.6 Arkisto 
Arkisto Lähtötiedot Muokkaa Laskenta Tulokset Kahbrointi Työkalut Asetukset Ohje 
Q •.• . • C~ Uoma Pitkäjoki, Pitkälä 20.08.1997 14:24 
Poikkileikkaukset: E:ldev\EPATASA\vbltyotlpl.dat 19.08.199715:04 
Laskenta Ei perkausta 20.08.1997 14:24 
Hydrologiatiedot: E:ldev\EPATASAIvbltyotlhydro.dat 20.08.1997 12:17 
.. - -- 0 Mitoitustiedot: 
l Tulokset: E:ldev\EPATASAIvbltyotltulos.dat 20.08.199714:26 
• Ö Tiedostoviittaukset yksittäisiin tiedostoihin 
Ävaå lomakkeelle 	Avaa tiedostona 	Päivitä KJt j 	Suite 	Ohje 
EPATASA-ohjelman arkisto on toteutettu Access-tietokantana. Arkistoon voidaan 
tallentaa EPATASA:ssa käsiteltyjen tiedostojen tiedostonimet ja hakemistopolut. 
"Arkisto/ Näytä" tulostaa näytölle arkiston tiedot. 
Jotta tiedoston tiedot tallentuvat arkistoon, lähtötietolomakkeelta on valittava 
"Tallenna tiedostoviittaus arkistoon". Lähtötietolomakkeen Arkisto -painiketta 
hyödyntäen tiedosto voidaan avata takaisin arkistosta lomakkeelle. 
Laskentojen osalta arkistoon voidaan tallentaa tiedot uoman poikkileikkaustiedostaja 
laskennassa käytettyistä hydrologia- (ja mitoitus-) tiedostoista. Laskennan tiedot 
tallentuvat arkistoon, kun 'Tallenna laskennan tiedostoviittaukset arkistoon" on 
valittuna. 
Samalle uomalle voidaan suorittaa useampia laskentoja eri hydrologia- (ja mitoitus-) 
tiedoin. Edellisen laskennan tiedot voidaan poimia arkistosta "Laskenta" -lomakkeelle 
laskennan nimen perusteella. 
Arkistoon tallennetut tiedostot voidaan avata suoraan "Arkisto" -lomakkeelta 
EPATASA:n lomakkeelle. Samoin kaikki tiedostot voidaan avata sellaisenaan 
editoitaviksi. Avaus onnistuu vain, kun kyseisellä tiedostopäätteellä varustetut tiedostot 
on kytketty esim Notepad- tai WordPad-sovellukseen. 
"Arkisto" -lomakkeella näkyvät tiedostonimen ja hakemistopolun lisäksi kunkin 
tiedoston korkeusjärjestelmä ja viimeisin muutosajankohta. Lisätiedot saa näkyviin 
"Asetukset/ Arkisto" -valikon alta. 
Kun tiedoston korkeusjärjestelmä on muutettu editoimalla, muutos päivittyy arkistoon 
vasta "Arkisto" -lomakkeen "Päivitä KJ:t "- komennolla. 
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3.7 Leikepöytä 
Kaikki EPATASA-ohjelman taulukot ovat kopioitavissa leikepöydälle. Kopiointi 
suoritetaan komennolla "Muokkaa/ Kopioi leikepöydälle". Kun taulukon tietoja on 
muutettu esim. Excelissä, se voidaan kopioida leikepöydän kautta takaisin EPATASA-
ohjelmaan "Muokkaa/ Liitä leikepöydältä"-komennolla. 
3.8 Ohjeet 
Ohjelman käyttöohjeet ovat *.RTF-tiedostoja. Kun haluttu tiedosto valitaan Ohje - 
valikosta, ohje avataan WordPad-sovellukseen. Edellytyksenä on, että *.RTF-päätteiset 
tiedostot on kytketty WordPad-sovellukseen. Ohjetiedostot löytyvät EPATASA-
ohjelman alihakemistosta \docs . 
FE1 
nom. ►~ Ti MMM:~►~:~~ 
4.1 Johdanto 
Tämä esimerkkihanke on koottu helpottamaan Epatasa-ohjelmaan tutustumista. Hanke 
on kuvitteellinen. Esimerkkihankkeen tiedostot ovat automaattisesti käytössä, jos 
Epatasa:n asennusohjelmat Setup 1.exe ja Setup2.exe on ajettu. Esimerkkihankkeessa 
esitellään Epatasa:n tarvitsemat lähtötiedostot, laskenta ja tulosten käsittely. 
4.2 Läht®tiedostot 
4.2.1 Poikkileikkaukset 
4.2.1.1 Poikkileikkaustiedoston avaaminen lomakkeelle 
;~'~P'a"'#, åsa"'~i~' ~ii4~fiKr 	~b~ v 	'~+t -:~.: 	... 	.e~ _ 	.~ • :€~~. ~ 	iträ - 	 ...Jr.:. 	 4 	~• i 	In 	r 
Avaa po3cld1eiekaus6edostD 
Look in: 	a esim  åa 
Poikkde•kkåuspistee! kätReNään 
Absoluuttisina koikeuksina 
Korksosjäne te" ~~ Vaihda.. 
Tallenna pokkikkkaukset tfedostoon 
jX Talo na fledostovinttaus aikistoon 
Tallenna 	 Suje 
Näytä lekkaus... 	Lisää leikkaus... 	Po• 
j hydro.dat 
3 mitoitus.dat 
tu 	al 
E tulos2.dat 
Filename 	JpI.dat 	 Opi 
Files of type: 	 IIEJ 	Cancel 
r Open as read-only 
- Valitse "Lähtötiedot/poikkileikkaukset" 
- Valitse "Luetaan tiedostosta" 
- Valitse "Uoman poikkileikkaukset"-lomakkeelta "Selaa" 
- Valitse Epatasa-ohjelman käynnistyshakemiston alihakemistosta tiedosto 
"...\epatasa\esim\pl.dat" . 
- Valitse "Uoman poikkileikkaukset"-lomakkeelta "Avaa" 
- Esimerkkitiedoston korkeudet ovat absoluuttisia korkeuksia. Vastaa asiaa koskevaan 
kysymykseen "Kyllä". 
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4.2.1.2 Poikkileikkauspisteiden muokkaus 
S Epal......n vutauksen Iaskenlaoh1ekna 	 BQE3 
- Valitse "Uoman poikkileikkaukset"-lomakkeelta "Näytä leikkaus..." 
- Yksittäisen poikkileikkauksen poikkileikkauspisteet ovat nyt muokattavissa. 
- Valitse "Kuva..", jos haluat, että poikkileikaus tulostuu näytölle. 
- Jos haluat tallentaa poikkileikkauksiin tekemäsi mutokset, valitse lopuksi "Uoman 
poikkileikkaukset"-lomakkeelta "Tallenna" ja sen jälkeen "Sulje" 
4.2.2 Hydrologia ja karkeuskertoimet 
Arkisto Lå'htötiedot Muokkaa. Laskenta Tulokset Kafbtointi Tybkaut Asetukset Ohje 
Avaa ckolofliatiedosto 	D:\Pro ram FilesAEpatasa\esiin\hydro.dat 	 "- ~ 	9 	Arkisto... 	Selaa. 	L:._....E] 
Laskennan alkupaalu jo,00000 
Laskennanloppupaalu Ji,60000 	j 
Nedankonkaus larkennn 
alkupaalulla 	 1 46.75 
Kokeusj8antekn jo 	Vaiide...: . 
T alenna hydiologia ja karkeuskertoimet 
N— Ta8enna tiedostovittaus arkistoon 
Alkupaalu Loppupaatu 	Karkeusk 	0 (m3/s) 	Jätin paks: [ni) I Jääolosuht:`~ 
0,00000 0,10000 	' 	20, 	I 	15,00 
0_10000 _0,20000 _.J_-_20-__._.I_.._ 8,00 	 _._ --.._.._---_ 
0 20000 0,38000 	i 	15, 	1 	15,00 
0,38000 0,70000 	18, 	I 	8,00 
0,70000 1,60000 	; 	1S, 	15,00 	 L 
D:\Program Files\Epatasa\esirn\hydio.dat 	 se]aa,. 
Taltenn 	Lisää rivl 	Poista rivit) 	Tyhjennä omaka" 	Sune 	Ohje 
- Valitse "LähtötiedotlHydrologia ja karkeuskertoimet" 
- Valitse "Luetaan tiedostosta" 
- Valitse "Hydrologia ja karkeuskertoimet"-lomakkeelta "Selaa" 
- Valitse Epatasa-ohjelman käynnistyshakemiston alihakemistosta tiedosto 
't ... \ep atasa\esiin\hydro .dat" . 
- Valitse "Hydrologia ja karkeuskertoimet"-lomakkeelta "Avaa" 
- Voit muokata tietoja ja tallentaa muutokset lopuksi "Tallenna"-painikkeella. 
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4.2.3 Perkauksen mitoitus 
Arkisto . LähNöuadot _Muokkaa Laskenta Tulokset Kaibroiitt Työkalut . Asetukset Ohje 
. AvaamnoTustiedosio Arkisto... 	Sataa.  \Program Files\Epatasa\esim\mitoitus.dat 
Uoman nitodustatsa Mkupaalun TSV ja pituuskaltevuus 
Pduusleikkaus Po kk8aickaus 
Afkupaalu 	TSV 	Pituiskalt Loppupaa)u Pohjan lev. 	:1. kriskan katt, I 	(1. kriskan h) (2 risken katt.) 	 Perkaus 
	
_0,00000 	1 _46,00_ i 0,000000 
0.20000 J 47 00 rÖ,000000 
0,38000 	l 47,30 j 0,000000 
_ 0,10000 
0 36000 
1,20000 
 3,00 	~_ 	2,00 _I 
 V 4,00_ __ 1,50 _ 
4,00 	1,50 , 
1,00 _ 
_ 7,00___  
1,00 
2,00 _ 	_ .I ._ On 
1,50 	r_ On _ 
1,50 	i 	On 
Tetenns mitoiusäedot JD:\Program Files\Epatasa\asun\mitoi tus .dat 	Som„ 	Kakeustagestelmä Jtt 	Vahti . 
1W Talkina tiedostovdttacas ark stoon 	 Yks+kkö [m( 
Talarms 	Lisiä rivi 	Pojsta (ru't) 	Tyhjeni ' taulukko I 	Suye 	Ohje 
- Valitse "LähtötiedotfPerkauksen mitoitus" 
- Valitse "Luetaan tiedostosta" 
- Valitse "Mitoitustiedot"-lomakkeelta "Selaa" 
- Valitse Epatasa-ohjelman käynnistyshakemiston alihakemistosta tiedosto 
rr...\epatasa\esim\mitoitus.dat". 
- Valitse "Mitoitustiedot"-lomakkeelta "Avaa" 
- Voit muokata tietoja ja tallentaa muutokset lopuksi "Tallenna"-painikkeella. 
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4.2.4 Poikkileikkausten perkauskohdat 
Aikisto Lat edot Muokkaa Laskenta Tulokset Kalibroini Ty,1eut Asetukset Ohje 
Lue perkauskohdat poikkiled<kapstiedoslosta 
D:\Program FiIeslEpatasa\esim\pl.dat 	Arkisto.. 	Selaa . 	r Avaa 
Paalu Perkauksen sijåinti poikkicikkauksen vas rein aan nehdan .~ 
(0.00) Kohdrstuspiste Pisteen et teunasta.(m) 
0,00000 1 	Perkauksen keskikohta 1 	15,00 
0,10000 1 	Perkauksen keskikohta 1 26,00 
0,20000 Perkauksen oikea reuna 25.00 
0_36000 
0,38000 
I 	Perkauksen keskikohta 
Perkauksen keskikohta 
! 	 0 25,0 
-- 	 25,0 --- 25.00 
0,40000 Perkauksen keskikohta 25,00 
0,50000 Perkauksen keskikohta 1 	25.00 
0,60000 I 	Perkauksen keskikohta 15,00 
0,70000 
1,20000 
Perkauksen oikea reuna 
l 	Perkauksen keskikohta 
1 	25,00 
J 22,00 
Talenna poikkifeikkaukset ja uudet perkauskohdat tiedostooh 
D:' Program Files\Epalasa\esim\pl.dat 	 $eIaa,- 
TaB__ 	Muokkaa paatuveleltäin 	I 	Sulje 	Ohje 
- Valitse "Lähtötiedot/Poikkileikkausten perkauskohdat" 
- Valitse "Luetaan tiedostosta" 
- Valitse "Poikkileikkausten perkauskohdat"-lomakkeelta "Selaa" 
- Valitse Epatasa-ohjelman käynnistyshakemiston alihakemistosta tiedosto 
"...\epatasa\esim\pl, dat" 
- Valitse "Poikkileikkausten perkauskohdat"-lomakkeelta "Avaa" 
- Tämän lomakkeen kautta voit muokata poikkileikkaustiedoston tietoja, jotka koskevat 
mitoitetun perkauksen linjausta. 
- Tallenna muutokset lopuksi "Tallenna"-painikkeella. 
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4.3 Laskenta 
- Epätasaisen virtauksen laakentaohlelma 
s - 
I-, Laskeman låhto- ja tuo edoslot -------- 
L 	!> 	Esimerkkiperkans 	 Arkisto... 
Po3ckileickaustiedo o g 	P D:1Pro ramFles\E atria\esim\eldat 	 Muato.  
P°i kaekkausbadot 	AbsduÅbsina koikeuks'na 
Hydroo ! doslo 	ID:\Programgles\EPatasa\esm\hydro.dat 	. AAdata.. 	Selaa.. 
Mtubusbednslo 	ID \Progiaur Ftes\Epalasa\esiur\mitoilus.dat 	Arkista.: 	Selaa. - 
j Laskeielolnbsten tetcnnutÄeelDsto D:\Program Files\Epalasa\esim\luku dat 	 Seles. 
r; Ta4enna laskemari tiedostovöitarirset dkistoon 
Korkeusyrjealelmä 
: Lisa,edot srkutoåIkc visten 
O X 
uomsmIIå 	IKauvatanlo 
vå 	 e -..--CO Uoma: Kanvstaaryoki-Eaimeikkthanke,P.okemäki 
35 	 - ---0 Poikkleikkaukset D:\Progfam Fies\Epatasa\esim\pl.dat (N601 
K 	 Kokemäki 	e -- 
Hydiologjabodo1: D:\Progiam Files\Epatasa\esim\hydro.dat (NSD) 
O Mkoitustiedot D:\Program Frles\Epatasa\esim\mitoitus.dat (N60) 
r 	 P TubkseLD:\ProgramFles\Epatasa\esiin\tutos.datIN60]„ 	 J 
Käyrcvslä låskente 
OK 	 PeM 	Ohp 
- Valitse "Laskenta/Käynnistä laskenta" 
- Valitse "Laskenta nimi"-kohdan "Arkisto.."-painike 
- Arkistoon on tallennettu jo valmiiksi suoritettu esimerkkilaskenta, jonka tiedot 
näkyvät nyt "Valitse laskenta"-lomakkeella 
Valitse "Valitse laskenta"-lomakkeelta "Laskenta: Esimerkkiperkaus" ja "OK" 
- Anna laskennalle ja laskenan tulostiedostolle uusi nimi ja valitse "Käynnistä laskenta" 
- Laskenta suoritetaan komentoikkunassa. Kun saat ilmoituksen "Passiivinen Epätasan 
laskentarutiini", laskenta on päättynyt ja voit sulkea komentoikkunan. 
- Valitse "Näytä tulokset" 
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4.4 Tulokset 
Aikisto Lh tiedot Muokkaa Lask~ Tokset KabcCiIti Tyisakk Aeetukset Ote 
—mlxi : 
Avse ulostiedooto 	jD\Piogram FiIes\Epatosa\eskn\tuIos.da issto... 	Sete.. 	Av 
Korkeus&jeote1mti 
Ltitiedot Wt(eT Masseleskente 
Paåki Mil IQm3isLMIJalnA(m2[IBm) WL1 H2(cmj Wlrn)Ikkov. PeiA[n2jIMesotfrn3 
—9,90,- 
0,10 
J.......... 
1 
.....15.0 
8,0 
	
20,0 	0,00 
20,0 	0,00 
8, 
8, 
19,4 
9.2 
19.6 
19,5 
0.4 
0.4 	i 
1,9 
1,0 
0.0 
8,1 
0,0 
0.0 
46,75 
46.83T 
JT 	1, 	0. 
i 	0, 	i 	4. 
0,20 2 15,0 00 0,9 0,8 10,4 17,5 47 0. 	1 	S 
0,36 2 15,0 i 15,0 	0.00 17. 25.2 	26,2 0.6 0.9 7,5 0.047.19r 0, 	i 	6. 
0,38 3 8.0 18,0 	0,00 13, 23.5 	23.8 0.6 0.6 0,3 0,0 47,19 r 	0. 6. 
• 0,40 3 8.0 18.0 	0,00 18. 23.7 	24.0 0.8 0,4 0,3 1.1 47.20 1 	0, 	8, 
0,50 3 8,0 18,0 	0.00 20. i 	25,5 	27,4 0,7 0.4 1 	0,8 0,1 47,21 r 	i 	0. 	i 	6. 
JLEJL '......... ...atL 1011 	J1EIIL 40...... 32Å 22& 1.2 J12... 112.... .....fl& 4222 J... i 	fl 	i 
11 	T&IeuoaW'.Q'jaka.keustiedo1... 	I Suije 	01 e 
-1 .... 	 -• --": 
- Valitse TtLaskenta" -lomakkeelta "Näytä tulokset" tai valikosta "Tulokset/Arkistosta" 
- Tulostaulukon voi siirtää kätevästi Exceliin esim. näin: 
- Valitse valikosta "Muokkaa/ Kopioi taulukko leikepöydälle" 
- Valitse Excel:issä "MuokkaalLiitä" 
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5 LASKENTAMENETELMÄN KUVAUS 
EPATASA-ohjelma soveltuu avouoman mitoitukseen silloin, kun virtaus uomassa on lievästi 
epätasaista. Virtausta sanotaan lievästi epätasaiseksi, kun uoman energiahäviöt ovat pienehköt 
ja energiaviivan kaltevuus on suunnilleen sama kuin vedenpinnan kaltevuus. 
EPATASA-ohjelman laskenta-algoritmi perustuu Bernoullin yhtälöön. Ohjelmalle annetaan 
vedenpinnan korkeus uoman alimmassa poikkileikkauksessa (W1). Seuraavan 
poikkileikkauksen vedenpinnan korkeuden ohjelma iteroi kaavasta: 
2 	2 
W2= W, — IP•L+1,2.  v1
—v2 
 +hf 
2'g 
jossa 	W2 = ylemmän poikkileikkauksen vedenkorkeus (m) 
W, = alemman poikkileikkauksen vedenkorkeus (m) 
IP 	= uoman kaltevuus 
L 	= poikkileikkausten välinen etäisyys (m) 
V, = virtausnopeus poikkileikkauksissa (m/s) 
g 	= maan vetovoiman aiheuttama kiihtyvyys 
hf 	= energiahäviö: 
Manningin kaava: hf = 
L•Q
2 
 
M2 A2 Ra;3
• Ill 	m 
jossa A te, = 2 • (A,+Aj A m ja R. = P  
m 
A,,, = poikkileikkausten pinta-alojen keskiarvo (m2) 
P,,, = märkäpiirien keskiarvo (m) 
Q = virtaama (m3/s) 
M = karkeuskerroin 
Laskenta etenee ylävirtaan päin poikkileikkaus kerrallaan. Jos uomaa halutaan jollakin 
poikkileikkausvälillä perata, ohjelma laskee annettujen mitoitustietojen mukaan uudet 
poikkileikkaukset ja märkäpiirit ja laskee niitä vastaavat vedenkorkeudet. 
Jos virtaus jonkun poikkileikkausten kohdalla osoittautuu kiitovirtaukseksi, tulostuu 
poikkileikkauksen kohdalle *. Kyseisen poikkileikkauksen kohdalla on 
laskentatuloksiin suhtauduttava varauksella, koska käytetty laskentamenetelmä ei 
sovellu kiitovirtauksen laskentaan. 
Ohjelmalla on mahdollista laskea myös jäässä olevia uomia, jolloin laskenta poikkeaa 
edellä esitetystä teoriasta märkäpiirin ja poikkileikkausalan osalta: Laskettaessa 
Manningin kaavalla häviötermiä (hf) käytetään supistettua poikkileikkausalaa ja 
märkäpiiriin lasketaan lisänä k kertaa jään alapinnan leveys, missä 
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k = 1/4, syksyn ohuella pintajäällä 
k = 1/3, keskitalven jäällä 
k = 1/2, vaikeissa jääolosuhteissa. 
LÄHTEET: 
- JUL, Vesirakennus 
- JUL, Yleinen vesitekniikka 
- JUL, Maa ja vesirakennus 
- Vesihallituksen monistesarja 1984:285, Vesistöjen suunnitteluun ja 
käyttötoimintaan liittyvien ATK-ohjelmien käyttöohjeet 
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6 LÄHTÖ- JA TULOSTIEDOSTOJEN KUVAUKSET 
6.1 Tiedostojen yhteiset ominaisuudet 
Jos EPATASA:n lähtötiedostoja muokataan tiedostoeditorilla, tietueiden kentät on 
erotettava toisistaan välilyönnein, pilkulla, puolipisteellä tai tabuloinnilla. Desimaa-
liuvuissa on käytettävä desimaalipistettä. Tiedoston ensimmäinen sarake jätetään 
tyhjäksi. 
EPATASA kirjaa tiedoston ensimmäisen rivin loppuun tiedon käytössä olevasta 
korkeusjärjestelmästä. Korkeusjärjestelmätieto on erotettu rivin muista tiedoista heitto-
merkein. 
6.2 Poikkileikkaustiedosto 
Poikkileikkaustiedoston 6 ensimmäistä riviä voivat olla tekstirivejä. Poikkileikkaukset 
on kirjattu tiedostoon paalulukemien mukaisessa järjestyksessä. Paalulukemat kasvavat 
uoman yläjuoksulle päin mentäessä. Poikkileikkauspisteet on lueteltu vasemmalta 
oikealle katsottaessa uoman virtaussuuntaan päin. Kukin poikkileikkaus on esitelty 
(n+1):llä rivillä: 
1. rivi (tai 7. rivi) 
- Poikkileikkauksen paalunumero satoina metreinä, 
esim 21.00000 =2 100 m uoman alajuoksulta ylävirtaan päin. 
- Poikkileikkauspisteiden lukumäärä 
- Konekorkeus 
- (Korkeusjärjestelmä heittomerkein erotettuna aina 1. rivillä.) 
2. -n. rivi (tai 9.- n. Rivi) 
- Sarja lukupareja, jotka kuvaavat poikkileikkauspisteitä. Poikkileikkauspisteet 
voidaan ilmaista kahdella eri tavalla: 
a) Lattalukemina 
- Etäisyys uoman vasemmasta laidasta (m) 
- Syvyys(m) 
b) Absoluuttisina korkeuksina, jolloin konekorkeus = 0.00 
- Etäisyys uoman vasemmsta laidasta (m) 
- Absoluuttinen korkeus (m) 
(n+1). rivi 
- Uuden poikkileikkauksen etäisyys uoman vasemmasta laidasta (m) 
- Koodi, joka ilmoittaa, mitataanko em. etäisyys uuden poikkileikkauksen 
vasempaan reunaan (1), keskelle (2) vai oikeaan reunaan (3). 
(n+l)-rivin koodia lukuun ottamatta kaikki luvut kirjataan desimaalilukuina.Tiedoston 
ensimmäinen sarake jätetään tyhjäksi. Esimerkki poikkileikkaustiedostosta on liitteenä 
1/1. 
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6.3 Hydrologia- ja karkeuskerrointiedosto 
Uoma jaetaan osiin, joilla voi olla erilaiset hydrologiatiedot. Ensimmäinen uomaosuus 
alkaa aikaisintaan vastavan poikkileikkaustiedoston alimmalta paalulta. Uomaosuudet 
eivät saa mennä päällekkäin. 
1. rivi 
- Laskennan alkupaalu ja loppupaalu satoina metreinä 
- (Korkeusjärjestelmä heittomerkein erotettuna) 
2. rivi 
- Vedenkorkeus laskennan alkupaalulla 
3. rivi 
- Olosuhteiltaan erilaisten uomaosuuksien lukumäärä 
4. -n. rivi 
- Paaluvälin alkupaalu satoina metreinä 
- Paaluvälin loppupaalu satoina metreinä 
- Karkeuskerroin M 
- Virtaama (m3/s) 
- Jääpeitteen paksuus (m) 
- Koodi, joka kuvaa jääolosuhteita: 
syksy (1), keskitalvi (2), vaikeat olosuhteet (3) 
Riviä 3 (uomaosuuksien lukumäärä) ja rivien 4. -n. lopussa annettavaa koodia lukuun 
ottamatta kaikki luvut kirjataan desimaalilukuina. Esimerkki hydrologiatiedostosta on 
liitteenä 1/2. 
6.4 Mitoitustiedosto 
Myös mitoitusta varten uoma jaetaan osiin. Kullekin uomaosuudelle voidaan antaa oma 
mitoituspoikkileikkauksensa. 
1. rivi 
- Mitoitukseltaan erilaisten uomaosuuksien lukumäärä 
- (Korkeusjärjestelmä heittomerkein erotettuna) 
2. -n. rivi 
- Koodi, joka kertoo suoritetaanko kyseisellä välillä perkaus 
(1 = perataan, 0 = ei perata) 
- Mitoitusjakson alkupaalu satoina metreinä 
- Mitoitusjakson loppupaalu satoina metreinä 
- Pohjan pituuskaltevuus 
- Alemman luiskan kaltevuus (1 : kaltevuus) 
- Ylemmän luiskan kaltevuus (1: kaltevuus) 
- Alemman luiskan korkeus (m) 
- Tasausviivan korkeus (m) 
- Pohjan leveys (m) 
Riviä 1 ja rivien 2. -n. alussa annettavaa koodia lukuun ottamatta kaikki luvut annetaan 
desimaalilukuina. Esimerkki mitoitustiedostosta on liitteenä 1/3. 
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6.5 Tulostiedosto 
(n -1). rivi 
- Otsikkotiedot ja laskennassa käytetyn mitoituksen tiedot 
n. rivi 
- Otsikkotiedot. Rivi alkaa "0 PN:O", sarakkeet 1-10 
(n+l). ja (n+2). rivi 
- Lisää otsikkotietoja 
(n+3). - (n+3+m). rivi 
- Paalulukema satoina metre mä, sarakkeet 0-10 
- Käytetyn mitoituksen numero 
- Virtaama Q [m3/s] 
- Uoman karkeuskerroin M 
- Virtauspinta-ala A [m2] 
- Uoman leveys vesirajassa B [m] 
- Märkäpiiri P [m] 
- Hydraulinen säde R [m] 
- Virtausnopeus v [m/s] 
- Karkeuskerroin häviö H 1 [cm] 
- Virtausnopeushäviö H2 [cm] 
- Vedenkorkeus W [m] sarakkeet 94-101 
- Perkauspinta-ala Perk. P-A [m2] 
- Perkausmassat (kumuloituvasti) Yht. [m3] 
- 	Kiitovirtaus Kiitov. [x] 
- Jääpeitteen paksuus Jää [m] 
Esimerkki tulostiedostosta on liitteenä 1/4. 
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7 ARKISTO-TIETOKANNAN KUVAUS 
EPATASA-ohjelma tallentaa tiedot ohjelman käyttämistä lähtö- ja tulostiedostoista 
arkistoon, joka on toteutettu Access-tietokantana. Seuraavassa on esitelty Arkisto-
tietokannan taulut: 
ARKISTO 
Uoma_ID (&) bLajNimenMuk (B) . bUomanPäiväys (B) bLaskettujenPäiväys (B) 
bTiedostojenPäiväys (B) 	bKJ (B) ~ Päiväys (D) 
KJt 
Kunta ($) 	fsNN_N43 (!) fsNN_N60 (!) fsN43_N60 (!) 
fsNN_LN (!) 	fsNN_NHanke (!) 	Päiväys (D) 
UOMAT 
Uoma_ID (&) 	Vno ($) 	Vnimi ($) 1 Kunta ($) 	Unimi ($) 
PL-tiedosto ($) PL-KJ ($) bTodKorkeus (B) 	Päiväys (D) 
LASKETUT 
Mitoi- 	Hydro- 	Tulos- 
Laskenta_ID (&) 	Uoma_ID (&) 	Lnimi ($) 
tiedosto ($) 	tiedosto ($) 	tiedosto ($) 
Mitoi- 	Hydro- 	Tulos- 
KJ ($) 	KJ ($) 	KJ ($) 	
Päiväys (D) 
TIEDOSTOT 
Tiedosto ID (&) 	Laatu ($) 	Tiedosto ($) 	bTodKorkeus (B) 	KJ ($) 
$ = String 
%= Integer 
&=Long 
! = Single 
D = Date 
B = Boolean 
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LIITE 1/1 
Liite 1. Lähtö- ja tulostiedostoesimerkit 
Ote Epatasa:n poikkileikkaustiedostosta: 
Poikkileikkaustiedoston 6 ensimmäistä riviä 'N60' 
voivat olla tekstirivejä 
3.rivi 
4.rivi 
5.rivi 
6.rivi 
0.00000 34 0.00 Tekstitietoa 
-50.00 98.61 0.00 48.61 0.50 48.57 3.00 47.50 4.50 46.94 	5.50 46.74 
6.50 46.62 7.50 46.59 8.50 46.44 	9.50 46.44 	10.50 46.34 11.50 46.24 
12.50 46.13 13.50 46.03 14.50 46.12 15.50 46.24 16.50 46.12 17.50 46.12 
18.50 46.04 19.50 46.22 20.50 46.41 21.50 46.54 22.50 46.69 23.50 46.62 
24.50 46.64 25.50 46.94 27.50 47.77 28.50 47.98 31.50 48.00 33.50 47.98 
35.50 47.06 37.50 48.70 39.50 48.86 89.50 98.86 
15.00000 2 
0.10000 34 0.00 Tekstitietoa 
-50.00 96.94 0.00 46.94 2.00 48.46 6.00 48.44 8.00 48.47 10.00 47.82 
12.00 46.94 13.00 46.69 14.00 46.59 15.00 46.34 16.00 46.54 17.00 46.49 
18.00 46.52 19.00 46.73 20.00 46.74 21.00 46.64 22.00 46.44 24.00 45.99 
25.00 46.09 26.00 46.14 27.00 46.04 28.00 46.09 29.00 46.49 30.00 46.59 
31.00 46.63 32.00 46.94 34.00 46.94 37.00 47.84 39.00 47.92 41.00 47.96 
43.00 48.17 45.00 48.84 53.00 48.89 103.00 98.89 
26.00000 2 
0.20000 35 0.00 
-50.00 98.62 0.00 48.62 4.00 48.51 9.00 48.60 11.50 47.71 13.50 46.94 
14.50 46.69 15.50 46.44 16.50 46.19 17.50 46.12 	18.50 46.04 19.50 46.00 
20.00 46.03 21.00 46.11 22.00 46.10 23.00 46.00 24.00 45.89 25.00 45.94 
26.00 46.00 27.00 46.02 28.00 45.89 29.00 45.89 30.00 46.12 31.00 46.34 
32.00 46.69 33.00 46.84 34.00 46.94 35.00 47.43 36.00 47.75 38.00 47.92 
40.00 48.04 43.00 48.88 47.00 49.24 57.00 49.02 107.00 99.02 
25.00000 3 
LIITE 1/2 
	
30 
Epatasa:n hydrologiatiedosto 
0.00000 1.60000 	'N60' 
46.75 
5 
0.00000 0.10000 20. 15.00 0.00 0 
0.10000 0.20000 20. 8.00 0.00 0 
0.20000 0.38000 15. 15.00 0.00 0 
0.38000 0.70000 18. 8.00 0.00 0 
0.70000 1.60000 19. 15.00 0.00 0 
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Epatasa:n mitoitustiedosto 
3 	'N60' 
1 0.00000 0.10000 0.000000 2.00 2.00 1.00 46.00 3.00 
1 0.20000 0.36000 0.000000 1.50 1.50 1.00 47.00 4.00 
1 0.38000 1.20000 0.000000 1.50 1.50 1.00 47.30 4.00 
LIITE 1/3 
1 
	 m 
r 
H tri 
............................... MITOITUKSET 	............................... 
0 	MIT.N:O PAALUV[LI TSV PIT.KALT POHJ.LEV LUISKAKALT 
1 .00 	-- .10 46.00 .00000 3.00 1: 	2.0/ 1.0/1: 2.0 
2 .20 	-- .36 47.00 .00000 4.00 1: 	1.5/ 1.0/1: 1.5 
3 .38 	-- 1.20 47.30 .00000 4.00 1: 	1.5/ 1.0/1: 1.5 
0 	PN:O MIT.N:O Q M PINTA-ALA B P R NOPEUS Hl 
M3/S M2 M M M M/S CM 
.00 1 15.00 20.00 8.08 19.42 19.57 .41 1.86 .00 
.10 1 8.00 20.00 7.99 19.21 19.52 .41 1.00 8.10 
.20 2 15.00 15.00 18.55 21.29 21.61 .86 .81 10.42 
.36 2 15.00 15.00 16.85 25.20 26.18 .64 .89 7.48 
.38 3 8.00 18.00 13.32 23.52 23.83 .56 .60 .34 
.40 3 8.00 18.00 18.44 23.70 24.02 .77 .43 .27 
.50 3 8.00 18.00 19.77 25.51 27.38 .72 .40 .80 
.60 3 8.00 18.00 39.96 32.39 32.81 1.22 .20 .23 
.70 3 15.00 19.00 67.11 37.27 37.94 1.77 .22 .13 
1.20 3 15.00 19.00 10.03 32.83 32.98 .30 1.50 2.00 
1.60 9 15.00 19.00 21.95 4.24 21.16 1.04 .68 16.60 
H2 w PERK.P-A YHT KII- J[[ 
CM M M2 M3 TOV. 	M 
.00 46.75 .50 0. .00 
.00 46.83 .30 4. .00 
17.54 47.11 .00 6. .00 
.00 47.19 .00 6. .00 
.00 47.19 .00 6. .00 
1.06 47.20 .00 6. .00 
.15 47.21 .00 6. .00 
.76 47.22 .00 6. .00 
.56 97.23 .00 6. .00 
.00 47.25 .00 6. .00 
10.82 97.52 .00 6. .00 
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